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The future of learning 












































have need of the 
telephone, but we 
do not. We have 
plenty of 
messenger boys.”
- Sir William 
Preece, Chief 
























Impact technologie vaak onderschat
Hypecycle





Behoefte aan grotere flexibiliteit












We shape our tools and thereafter 




invloed op vormgeving e-




Aandeel kenniswerkers neemt toe
Service-georiënteerde economie
Behoefte om verbonden te zijn 
Wirearchy in plaats van hiërarchie
Gebruik maken van de wijsheid menigte
Bron: Marketingfacts
Technologisering van het leven
Bron: Marketingfacts




















ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 













Enkele kenmerken van  
sociale media m.b.t. leren
Lerende is “in control”
Lerende produceert
Leren samen met anderen
Laagdrempelig, eenvoudig
En leren buiten de ‘school’

Bring your own technology/device: 
    The Personal Web, PLE
Bring your own technology/device: 















































Integratie verrijkte media 
(tekst, animaties,video, 




The use of intelligent data, learner-produced 
data, and analysis models to discover 
information and social connections, and to 









Bron: Cisco Telepresence Magic
Telepresence
Bron: Cisco Telepresence Magic

Kansen en mogelijkheden, 
maar.....
A Victorian schoolteacher could 
enter a 21st century classroom 
and feel completely at home. 
Whiteboards may have eliminated 
chalk dust, chairs may have 
migrated from rows to groups, 
but a teacher still stands in 
front of the class, talking, 
testing and questioning.
But that model won’t be the same 
in twenty years’ time. It may 
well be extinct in ten.
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Technology push: didactische drama’s
Technology pull: gemiste kansen
P. Sloep, 2011
Digitale didactiek





Foto: Arto Teräs 
Opvattingen over leren
Actieve rol lerenden, meer 
‘controle’ en autonomie lerenden
Personalisering
Samenwerkend leren (ook 
multidisciplinair en in 
netwerken)
Belang feedback
Meer aandacht voor het brein
ELO gebruiken voor co-
creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 
(bijv. reuma)
Werken in groepjes, onderlinge 
taakverdeling
Informatie laten zoeken





Meer geleerd over thema (ook 
verdiepend leren)
Leren samenwerken

























Forum (vragen vooraf stellen, en na afloop)






Einde van het tekstboek
Einde van het tekstboek











Kennis vermeerdert door het 
te delen
Efficiënt inzetten schaarse 
bronnen
Open source software
Massive Online Open Courses

http://blog.missiontolearn.com/files/Learning_20_for_Associations_eBook_v1.pdf
Met cursussen en opleidingen 




















Traditionele manieren van leren 
en e-learning zijn niet meer 




Meer dan gebruik sociale 
media voor leren
Verantwoordelijkheid en 
controle bij de lerende zelf
Peer 2 Peer learning & self 
organizing learning 
environments (Sugata Mitra)








 “The Connected Resume 
& Credentialing”
Nieuwe manieren van beoordelen, de social 
activity stream beïnvloedt status
Zijn jullie vragen beantwoord?
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